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Выполнен сравнительный анализ воздействия пучка ускоренных атомов и ионного пучка на 
металлическую мишень в модели бинарных столкновений. Показано, что облучение мишени ускоренными 
атомами более соответствует облучению нейтронами в ядерном реакторе по спектру первично выбитых 
атомов (ПВА), эффективности и механизму формирования радиационных дефектов. Энергия ПВА в железной 
мишени после облучения ускоренными атомами углерода (энергия 0.2-0.4 МэВ) и нейтронами (1-3 МэВ) 
различается незначительно и превышает 10 кэВ. Энергия ПВА после облучения ионами с энергией 0.2-0.4 
МэВ не превышает 0.1 кэВ [1]. На рисунке показана эффективность передачи энергии (произведение энергии 
ПВА на вероятность рассеяния) при торможении разных ионов и ускоренных атомов в железной мишени. 
Вероятность столкновения иона и ПВА нормализована, интеграл по энергиям ПВА (10 эВ) равен единице. 
 
Рис. 1  Зависимость эффективности передачи кинетической энергии от энергии ПВА при торможении в 
железной мишени 
Выполненные экспериментальные исследования показали, что при облучении пучком атомов 
углерода с энергией 250-300 кэВ среднее количество радиационных дефектов в каскаде смещения одного 
атома в 4-5 раз больше расчетных значений по программе SRIM [2] для ионов с той же энергией.  
Выполненные исследования поддержаны РФФИ, грант 19-38-90001.  
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